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Анализируя полученные данные нами была 
выявлена разница физической подготовленности 
трех факультетов.  
Определяя физическую подготовленность 
студентов мы брали значение из оценочной таб-
лицы 1 и результаты определяли в процентах. 
Лучший показатель среди факультетов у стома-
тологического факультета – 77 %. Лечебный – 67 
%, фармацевтический – 45 %. 
Исследования, проводимые нами, показали, 
что на 1 курс обучения в ВГМУ поступили сту-
денты со слабой физической подготовленностью.  
 
 
Выводы.  
Результаты тестирования довольно точно ха-
рактеризуют физическую подготовленность у 
студентов первокурсников и указывают на необ-
ходимость акцентировать внимание на развитие 
такого физического качества, как выносливость 
на весь период обучения. 
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Актуальность. Каждый из нас может выбрать 
для себя вид спорта, который придется ему по 
душе. Для кого-то таким становится плавание, 
кто-то находит себя в настольном теннисе, а мно-
гие наши студентки сегодня стремятся занимать-
ся «мужскими» видами спорта. Например, арм-
рестлинг, мини-футбол, греко-римская борьба, 
карате. 
Стремление женщин к достижению высоких 
спортивных результатов во многих видах спорта 
вызывает неоднозначную оценку в современном 
обществе. Видимо, это связано с тем, что влияние 
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занятий спортом на женский организм, манеру 
поведения, характер, психику спортсменки также 
далеко не однозначно. Есть множество убеди-
тельных примеров, когда девушки-спортсменки 
успешно строили свою спортивную карьеру и их 
дальнейшая жизнь складывалась успешно. Но к 
сожалению, можно привести примеры и нега-
тивного влияния спорта на женские судьбы. В 
связи с вышеизложенным исследования, направ-
ленные на выявление влияния занятий спорта на 
личность, характер, здоровье девушек-
спортсменок, занимающихся в отделениях спор-
тивного совершенствования медицинского вуза 
являются актуальными.  
Целью данного исследования является ана-
лиз социально-психологических аспектов сту-
денток ВГМУ, которые занимаются «мужскими» 
видами спорта, входящими в календарный план 
соревнований спортивного клуба университета: 
мини-футбол, армрестлинг, карате и греко-
римская борьба. 
Методы исследования. Социальный опрос 
(анкетирование). 
Результаты исследования. В анкетировании 
приняли участие студентки, занимающиеся в от-
делениях спортивного совершенствования вуза 
по армрестлингу (16 человек), мини-футболу (16 
человек), карате (6 человек) и греко-римской 
борьбе (3 человека) в возрасте 18-23 лет. Респон-
денткам были предложены вопросы социально-
психологического характера. Мы вынесли на об-
суждение наиболее значимые из них.  
На основании анкетирования было выявлено 
как спорт повлиял на здоровье спортсменок. Бо-
лее половины всех опрошенных указали на по-
ложительное влияние, осталось на прежнем 
уровне – 19 %, улучшилось – 15 % и 11 % - на от-
рицательное влияние занятий в «мужских» видах 
спорта на их здоровье. 
Из психологических аспектов нас наиболее 
заинтересовало определение типа темперамента 
спортсменок. Им был предложен тест «Темпера-
мент и социотип» (Франция – Хейманс), где они 
отвечали на 10 вопросов. Выбрав из предложен-
ных вариантов ответов, наиболее подходящий 
для себя, респондентки заполнили таблицу. Таб-
лица состояла из трех строк Э, А, В. Первая стро-
ка Э – эмоциональность, вторая А – активность 
(физическая, волевая, практическая), третья В – 
вторичность, т.е те, у кого В+, склонны постоян-
но соотносить свои теперешние действия с про-
шлым опытом, постоянны в своих симпатиях, 
доводят до конца свои замыслы, «аккумулируют» 
настроение и долго не могут разрядиться. «Пер-
вичные» (или В-) действуют адекватно ситуации, 
не очень оглядываясь на свой прошлый опыт, 
они живут в настоящем – здесь и теперь.  
Просуммировав баллы по горизонтали и за-
писав сумму, получили результаты: если сумма 
баллов больше 54 – ставится в столбце знак «+», 
если меньше – знак «-». 
Темпераменты складываются из следующих 
сочетаний: страстный (+ + +), холерик (+ + -), 
сентиментальный меланхолик (+ - +), флегматик 
(- + +), нервный (+ - -), сангвиник (- + -), апатик (- 
- +), аморфик (- - -). 
Как показало наше исследование, большин-
ство респонденток (30 %) относят себя к типу 
темперамента «страстный» - эмоциональному и 
активному человеку. Однако их вторичность не 
дает «выйти им из берегов», направляет актив-
ность в одну сторону, не дает разбрасываться. 
 Холериками считают себя 21 % девушек. Они 
видят себя людьми, которые беспокоятся о по-
следствиях своих поступков, поэтому отличаются 
решительностью, оптимистичностью. 
К типу темперамента «нервный» определили 
себя 6 % опрошенных. Они переживают по ма-
лейшему поводу, но ничего не предпринимают, 
чтобы преодолеть трудную ситуацию, которую 
им не всегда удается спрогнозировать.  
Занимаются в секциях также девушки, отно-
сящие себя к флегматикам (20 %) – психически 
устойчивый тип, они активны, хорошо рассчи-
тывают наперед свои действия, инициативны, но 
при этом не склонны тратить свое время на не-
нужные, с их точки зрения, переживания.  
Сангвиники - открытые для решения любых 
проблем, хорошо адаптированные и спокойные, 
к конфликтам относящиеся как к игре, стремясь 
их преодолеть – 18 %. 
Однако необходимо отметить, что 5 % зани-
мающихся в секциях являются аморфиками, т.е. 
те, которые готовы любую работу отложить на 
завтра и в их поступках нет элементарной пунк-
туальности.  
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Прежде чем проанализировать самооценку 
спортсменками своей женственности, мы пред-
варительно выяснили, что они считают показате-
лями женственности (табл. 1). 
 
Таблица 1.  
Определение понятия женственности 
Количество опрошенных 
Показатели 
n % 
Место 
Приветливость, вежливость 25 61 1 
Приятные формы телосложения 19 46,3 2 
Сексуальность 17 41 3 
Красивая походка 15 36,6 4 
Модный стиль одежды 12 29,3 5 
Мягкие черты лица 8 19,5 6 
Улыбчивость 5 12,2 7 
 
Как видно из таблицы 1, понятие женствен-
ности спортсменки ассоциируют с привлека-
тельностью и вежливостью (1 место), приятными 
формами телосложения (2 место), сексуально-
стью (3 место) и красивой походной (4 место). В 
то же время удовлетворены своей женственно-
стью 76 % опрошенных спортсменок. Почти тре-
тья часть из них считают, что их женственность 
нуждается в коррекции, и только 2,5 % респон-
денток убеждены, что они не обладают таким 
качеством, как женственность. 
Выводы. Подводя итоги анкетирования мы 
выяснили, что тренировки и в «мужских видах 
спорта» оказывают на студенток положительное 
влияние на здоровье, эмоционально-волевую 
сферу и формирование многих черт характера. 
Несмотря на то, что девушки выбрали для себя 
«мужской» спорт, они не перестают терять свою 
женственность. 
Несомненно, результаты еще не дают основа-
ния для широких обобщений, но они могут сыг-
рать немаловажную роль в дальнейшем изучении 
влияния спортивной деятельности на образ и 
качество жизни девушек. 
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 Актуальность. Физическая подготовлен-
ность – процесс и результат физической актив-
ности, обеспечивающий формирование двига-
тельных умений и навыков, развитие физических 
качеств. 
Определение уровня физической подготов-
